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Эхинацея пурпурная -  Echinacea 
purpurea семейства сложноцветных пред­
ставляет большой интерес как источник 
эрготропных средств для выращивания 
цыплят-бройлеров. Это -  неприхотливое 
травянистое растение высотой 60-100 м 
родом из Северной Америки. С прошлого 
столетия культивируется в России как де­
коративное в садах и цветниках. Содержит 
в своем составе эфирное масло, куда вхо­
дит сесквитерпен. Больше всего эфирного 
масла находится в цветочных корзинках 
(0,30-0,48%). В коротком корневище и 
корнях обнаружены гликозид эхинакозид 
(до 1%), бетаины, инулин, фитостерины, 
органические кислоты, гликопротеиды и 
другие БАВ [8,14].
Эхинацея широко применяется в 
народной медицине при воспалительных 
процессах (по противовоспалительному 
действию она превосходит НПВС -  [8]) 
при укусах змей, как болеутоляющее и ан­
тисептическое, ранозаживляющее сред­
ство, при лечении ожогов [11,12], гепати­
тов, нефритов, бронхитов, пневмоний 
[8,13]. Повышает естественную резистент­
ность и иммунореактивность, что доказано 
народным опытом и подтверждено науч­
ными данными [10-12]. Стимулирует рост 
птицы, повышает инкубационные качества 
яиц [7,9] и молочную продуктивность [17], 
рекомендуется к широкому применению в 
животноводстве и ветеринарии [18].
Иммунотропные и другие свойства 
связывали с корнями растения. Однако 
есть данные [10,11] о том, что все части 
растения стимулируют иммунитет и уве­
личивают приросты у цыплят-бройлеров, 
хотя у препаратов из корней стимуляция 
несколько более выражена. Оказывает ан­
тибактериальное, противовирусное, проти­
вогрибковое действие. Губительна для 
стрепто- и стафилоккоков, кишечной па­
лочки, вирусов гриппа и герпеса.
Эхинацея индуцирует экспрессию 
интерферона [8]. Рекомендуются в основ­
ном галеновые препараты эхинацеи 
(настои травы, отвары корней, настойки 
водно-спиртовые). В Словении и других 
странах выпускают иммунал для внутрен­
него и местного применения [13]. Есть 
таблетки и капсулы на основе экстракта 
эхинацеи.
Цель исследования -  определить 
общие фармако-токсикологические свой­
ства нового препарата эхинацеи с тем, 
чтобы использовать его цыплятам- 
бройлерам в качестве иммуно- и эрготроп- 
ного средства.
Материал и методы исследова­
ния. Препарат представляет собой сыпу­
чий порошок, полученный в ВИЛАР путем 
лиофильного высушивания сока растения.
Опыты проведены на белых крысах 
(ж.м. 250-260 г) и цыплятах-бройлерах 
(ж.м. 370-380 г), разделенных на равные по 
численности контрольные и опытные 
группы. Использовались общепринятые 
методы исследования в описании М.Л. Бе­
ленького [1] и соответствующих руко­
водств по испытанию новых фармакологи­
ческих средств [15,20]. Лабораторные жи­
вотные содержались в стандартных усло­
виях вивария [2,3] и получали полнораци­
онный комбикорм [4].
Изучены острая и субхроническая 
токсичность. При этом учитывали динами­
ку клинических проявлений действия пре­
парата, поедаемость корма, регулярность 
физиологических отправлений, изменения 
в поведении, реакцию на внешние раздра­
жители, динамику живой массы животных.
По окончании опыта животных всех 
групп подвергали эвтаназии, отбирали 
пробы крови и общепринятыми методами 
[16] изучали гематологические показатели, 
взвешивали отдельные органы для вычис­
ления массовых коэффициентов, проводи­
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ли их макроскопическое исследование. 
Исследовали также возможные аллергизи- 
рующие, местнораздражающие эмбрио- 
токсические и тератогенные свойства пре­
парата.
Результаты исследований. Острая 
токсичность.
Испытанные однократные дозы 
препарата и влияние их на состояние жи­
вотных указаны в таблице 1.






препарата Продолжгель- ность наблю­
дения, сут
Изменения в состоянии 
животных
мл/гол г/кг ж. м.
Крысы
Контроль Плацебо 1,0 -
14
Заметных изменений в поведе­
нии, клиническом состоянии, 
физиологических отправлениях 
не наблюдалось. Визуальные 
















Контроль Плацебо 5,0 - Без заметных изменений в по­
ведении, клиническом состоя­
нии, физиологических отправ­







Препарат разбавляли изотоническим 
раствором NaCl и вводили крысам в желу­
док, цыплятам -  в зоб. Плацебо -  изотониче­
ский раствор NaCl.
Падежа подопытных животных не 
наблюдалось. Крысы и цыплята были по­
движны, аппетит не нарушался. Изменения 
клинических показателей отмечены только 
у крыс V группы, получавших максималь­
ную дозу порошка эхинацеи.
Субхроническая токсичность. По­
сле ежедневного применения крысам в те­
чение 28 суток препарата эхинацеи в дозах
3,0 и 1,5 г/кг м.т. (это -  1/10 и 1/20 часть от 
высшей дозы, испытанной при определе­
нии острой токсичности), внешних при­
знаков токсикоза и гибели крыс не наблю­
дали.
Состояние волосяного покрова, ви­
димых слизистых оболочек оставалось без 
изменений. Потребление корма и воды в 
опытных группах не отличалось от кон­
троля. Животные были активны, физиоло­
гические отправления -  нормальными.
При контрольных измерениях тем­
пературы тела и частоты дыхания ни в од­
ной из опытных групп не выявлено каких-
либо отклонений от нормальных показате­
лей или показателей контрольной группы.
Методом «открытого поля» не вы­
явлено изменений двигательной активно­
сти и ориентировочно-поведенческих ре­
акций крыс. Частота пересечений «квадра­
тов открытого поля», вставания на задние 
лапки, периодичность дефекаций и моче­
испускания, груминг не имели существен­
ных различий в опытных и контрольной 
группах. Динамика массы тела крыс, полу­
чавших препарат эхинацеи, приведена в 
таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что в 
процессе опыта происходила прибавка 
массы тела крыс. В контрольной группе за 
28 сут она составила 43,2 г, или 17,28%; в 
группе, получавшей 1,5 мг/кг, - 60,0 г, что 
больше чем в контроле на 16,8 г, или 
38,9%; в группе, получавшей 3,0 мг/кг, - 
63,2 г, или больше контроля на 20,0 г 
(46,3%). Поскольку исходная масса тела в 
контрольной группе была меньше, чем в 
опытных группах следует ввести поправку. 
С поправкой прибавка массы тела все рав­
но оказалась больше в опытных группах на 
5,74 и 6,83%.
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Таблица 2. Масса тела крыс, получавших препарат эхинацеи (п=30)
Периоды учета
Доза, мг/кг ж.м. в сут
Контроль
1,5 3,0
До введения препарата 259,0 257,0 250,0
Через 7 сут 279,0 279,0 267,4
14 сут 291,2 290,3 275,3
21 сут 305,6 304,7 284,1
28 сут 319,0 320,2 293,2
Масса тела в конце опыта 
в % к исходной 23,17 24,59 17,28
Следовательно, препарату эхинацеи 
присуще стимулирующее влияние на рост 
лабораторных животных.
По субхроническому влиянию пре­
парата эхинацеи в дозах 10, 20 и 40 г/кг 
м.т. на цыплят-бройлеров были получены 
примерно такие же результаты, как и на 
крысах. После 28-суточного перорального
применения препарата потребление корма 
и воды, двигательная активность и состоя­
ние перьевого покрова, общеклинические 
показатели и поведение ничем не отлича­
лись от интактных цыплят. Заболевания и 
падеж не регистрировали. Динамика массы 
тела цыплят-бройлеров в период опыта 
представлена в таблице 3.
Таблица 3. Масса тела у цыплят-бройлеров, получавших препарат эхинацеи (п=40)
Периоды
выращивания







До введения препарата 383,9+5,22 382,4+6,51 383,4+4,20 387,1+4,24
Через 7 суток 718,6+6,04 717,9+6,34 718,2+6,53 718,4+6,16
14 суток 1186,0+10,19 1185,4+12,00 1188,1+12,33 1182,23+12,51
21 суток 1704,6+13,53 1722,7+13,44 1748,80+15,86* 1690,08+15,20
28 суток 2120,5+15,21* 2149,1+15,83* 2171,1+15,64** 2068,16+16,01
К исходной массе тела, % 552,35 562,00 566,28 534,27
Примечание: *р<0,05; **р<0,01.
По данным 4-кратного взвешивания 
(понедельного), ростостимулирующее 
влияние эхинацеи проявлялось с 3-й неде­
ли выращивания и только от повышенной 
дозы: прибавка массы тела по отношению 
к контролю составила 58,8 г, или 3,5% 
(р<0,05). Но уже на следующий период 
выращивания разница с контрольной 
группой была от дозы 1,0 г/кг -  2,5% 
(р>0,05), от 2,0 г/кг -  3,9% (р<0,05), от 4,0 
г/кг -  5,0% (р<0,01). По сравнению с ис­
ходной массой различия с крысами были 
более существенными: в контроле -  
1681,06 г, в опытной-1 группе -  1736,6 г, 
опытной-2 -  1766,7 г, в опытной-3 -  1787,7 
г, или в 5,34; 5,52; 5,62 и 5,66 раза. Боль­
шое различие объясняется тем, что в опы­
тах использовались крысы фактически с 
уже законченным ростом, а цыплята -  на
пике роста. Изменение массовых коэффи­
циентов органов крыс представлено в таб­
лице 4.
Как видно из таблицы, масса всех 
изученных органов в опытных группах 
имела тенденцию (р>0,05) к увеличению 
по отношению к контролю. Однако разни­
ца относительной доли к массе тела оказа­
лась несущественной, что было связано с 
одновременным повышением тотальной 
живой массы крыс.
Следовательно, препарат эхинацеи 
не нарушал соотношение в росте и разви­
тии внутренних органов, т.е. увеличение, 
например печени, происходило параллель­
но с изменением живой массы; эхинацея 
не нарушала закономерности органогенеза.
Влияние на гематологические пока­
затели крыс представлено в таблице 5.
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Сердце 2,18+0,02 6,8 2,21+0,07 6,91 2,13+0,03 7,26
Легкие 4,33+0,93 13,54 4,15+0,88 12,96 3,76+0,86 12,83
Печень 16,10+0,93 50,33 16,36+0,10 51,12 14,89+0,20 50,79
Селезенка 2,43+0,17 7,60 2,58+0,01 8,06 2,30+0,21 7,84
Почки 4,68+0,07 14,63 4,74+0,03 14,81 4,46+0,06 15,21
Примечание: р>0,05.





Гемоглобин, г/л 130,4+1,14*** 132,4+1,60*** 112,58+2,30
Эритроциты, млн./ммЗ 6,5+0,43 6,9+0,63 6,3+0,74
Тромбоциты, тыс./ммЗ 166,1+1,33 167,0+1,52 167,15+6,11
Лейкоциты, тыс./ммЗ 8,40+0,52 8,41+0,34 8,23+0,44
Средний объем эритроцита, 
мкмЗ 57,7+0,23* 54,12+0,33 55,52+0,53
Гематокрит, % 43,86+0,55* 43,46+0,52* 41,8+0,23
Среднее содержание гемогло­
бина в одном эритроците, пг 14,02+0,34 14,0+0,54 13,7+0,42
Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, г/л 305,43+0,33*** 306,11+0,47*** 288,41+0,34
Лейкограмма, %
Лимфоциты 61,64+2,32 62,15+3,24 61,44+2,20
Моноциты 3,38+0,20 3,50+0,30 3,15+0,42
Эозинофилы 3,38+0,42 3,39+0,50 3,33+0,42
Нейтрофилы 24,96+1,24 25,30+0,84 25,54+1,1
Базофилы 0,16+0,04 0,14+0,05 0,19+0,22
Примечание: *р<0,05; ***р<0,001.
Изменения со стороны морфологи­
ческого состава крови крыс были положи­
тельными по гемоглобину (повышение его 
концентрации от дозы 1,5 г/кг на 15,8%, от 
3 г/кг -  на 17,6 при р<0,001) и гематокриту 
(увеличение по отношению к контролю на
4,9 и 4,0%, р<0,05); увеличивались также в 
сравнении с контролем средняя концен­
трация гемоглобина в эритроците (соот­
ветственно на 5,9 и 6,1%, р<0,001) и сред­
ний объем эритроцита, но лишь от мень­
шей дозы эхинацеи (на 3,9%, р<0,05), что 
указывает на стимуляцию эхинацеей гемо- 
поэза. По числу эритроцитов статистиче­
ски подтвержденных изменений не отме­
чалось, но наблюдалась тенденция его 
увеличения (на 3,2 и 9,5% при р>0,05).
Лейкограмма крыс обеих опытных 
групп мало различалась с контролем.
Биохимический состав сыворотки 
крови был более лабилен (табл. 6).
После 28-суточного применения 
препарата эхинацеи в сыворотке крови по 
сравнению с исходным состоянием увели­
чилось содержание общего белка (от дозы
1,5 г/кг -  на 18,9%, от удвоенной дозы -  на
15,7 при р<0,001) и доли альбуминов (на
26,0 и 26,7%, р<0,001).
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Таблица 6. Биохимический состав сыворотки крови крыс, 
получавших препарат эхинацеи 28 сут (п=30)______
Показатели
Г руппы




Общий белок, г/л 63,2+0,33 63,1+0,12 65,3+0,54*
Альбумины, г/л 26,45+0,54 27,03+0,44 27,10+0,22
Креатинин, мкмоль/л 67,27+0,55 67,11+0,53 69,0+0,64
Мочевина, моль/л 10,3+0,74 11,3+0,55 10,9+0,54
Глюкоза, моль/л 6,3+0,24 6,4+0,40 6,6+0,24
Билирубин, моль/л 9,83+0,92 10,35+0,23 9,65+0,53
АсТ, нмоль/с*л 72,05+1,13 75,67+1,12* 75,45+1,14
АлТ, нмоль/с*л 57,23+1,8 58,25+1,7 59,15+2,1
Щелочная фосфатаза. Е/л 47,42+0,13 49,15+0,13* 49,40+0,24*
Амилаза, Е/л 492,16+0,24 494,02+0,32 514,14+0,64*
Фосфор, ммоль/л 2,43+0,30 2,43+0,13 2,45+0,31
Кальций, ммоль/л 3,54+0,21 3,97+0,16 3,94+0,21
После применения препарата
Общий белок, г/л 63,40+0,73 75,03+0,24ААА 75,56+0,64АДА
Альбумины, г/л 29,15+0,43 А 34,05+0,43ААА 34,34+0,24ААА
Креатинин, мкмоль/л 66,07+0,44 68,31+0,52 69,10+0,44
Мочевина, моль/л 10,10+0,34 11,56+0,61 11,08+0,52
Г люкоза, моль/л 7,2+0,14А 8,5+0,11А 9,6+0,24АА
Билирубин, моль/л 10,2+0,50 10,5+0,26 10,7+0,14
АсТ, нмоль/с*л 74,15+1,76 80,93+1,14А 83,83+1,26ДА
АлТ, нмоль/с*л 57,15+1,4 63,75+1,6А 64,25+2,6
Щелочная фосфатаза. Е/л 47,15+0,40 49,40+0,24 50,10+0,52
Амилаза, Е/л 487,34+0,14 492,05+0,22 502,15+0,26
Фосфор, ммоль/л 2,46+0,37 2,58+0,33 2,56+0,13
Кальций, ммоль/л 4,18+0,40 4,63+0,44 4,73+0,28
Разница с контролем: *р<0,05; разница с исходным состоянием -  Лр<0,05; ЛЛр<0,01; ЛЛЛр<0,001.
Однако доля альбуминов за это 
время увеличилась также и в контрольной 
группе (на 10,2%, р<0,05).
После внесения поправки повыше­
ние доли альбуминов при расчетах оказа­
лось ниже и составило в опытной-1 группе 
15,8%, в опытной-2 -  16,5, что, однако, не 
снизило высокую достоверность разности 
с исходным состоянием.
Уровень глюкозы также повышался 
при действии препарата.
С учетом поправки на контроль это 
повышение от дозы 1,5 г/кг составило 18,7, 
от 3 г/кг -  31,8% при степени достоверно­
сти разницы р=0,05 и <0,001 соответствен­
но.
Активность АсТ немного повыша­
лась в контрольной (на 2,9%) и опытной-1 
(на 6,9%) группах, поэтому разница здесь в 
пользу действия препарата нивелирова­
лась. По опытной-2 группе повышение ак­
тивности фермента было больше и с уче­
том поправки на контроль составило 8,3% 
при р<0,05. Активность АлТ в контроль­
ной группе за период опыта не изменялась. 
От дозы 1,5 г/кг повышалась на 9,4% 
(р<0,05), от 3,0 г/кг -  на 8,6 (р>0,05). Тот 
факт, что от сниженной дозы препарата 
повышение активности АлТ было несколь­
ко больше, а разница опытной-2 группы с 
контролем не подтверждалась статистиче­
ски и все эти изменения происходили в
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пределах границ нормы позволяет считать, 
что препарат не вызывал деструктивных 
изменений в печени. Это подтверждается 
также постоянством содержания в сыво­
ротке крови креатинина, билирубина и мо­
чевины, а стабильность активности амила­
зы свидетельствует об отсутствии разру­
шающего влияния на поджелудочную же­
лезу.
Все другие метаболиты крови нахо­
дились в пределах нормы.
Помимо исследований крови, у 
крыс проводили также контрольный учет 
диуреза и лабораторный анализ мочи. Ка­
ких-либо значимых изменений спонтанно­
го диуреза, физико-химических свойств и
состава мочи не выявлено. Значение pH 
находилось в пределах физиологических 
границ нормы (6,8-7,4) и не имело суще­
ственных различий между группами, 
включая контрольную.
За цыплятами-бройлерами так же, 
как за крысами, вели ежесуточное врачеб­
но-клиническое наблюдение. Однако ка­
ких-либо изменений в поведении и клини­
ческом состоянии не регистрировали. Не 
было различий между опытными цыпля­
тами и цыплятами контрольной группы.
По окончании опыта брали кровь и 
исследовали ее морфологический состав и 
биохимические свойства. Результаты при­
ведены в таблице 7.
Таблица 7. Гематологические показатели у цыплят-бройлеров,
Показатели
Г руппы





Гемоглобин, г/л 89,09+2,34 118,15+2,4*** 109,25+2,14*** 108,45+2,10***
Эритроциты,
млн./ммЗ 4,2+0,13 5,1+0,60 5,5+0,24* 5,8+0,52*
Тромбоциты,
ТЫС./ммЗ 140,1+1,64 149,9+1,55* 149,2+1,14* 151,2+1,64**
Лейкоциты,
тыс./ммЗ 7,08+0,4 7,30+0,44 6,85+0,54 7,04+0,43
Гематокрит, % 40,1+0,14 43,7+0,25*** 45,1+0,30*** 45,7+0,44***
Общий белок, г/л 34,4+0,73 38,3+0,89* 39,7+0,55* 44,5+0,58***
Альбумины, г/л 14,39+0,38 19,77+0,42*** 20,81+0,44*** 20,10+0,24
Мочевина, моль/л 1,21+0,15 1,22+0,11 1,25+0,15 1,35+0,11
Креатинин,
мкмоль/л 33,1+1,58 33,39+1,54 35,20+1,24 38,44+1,27*
АсТ, ед/л 62,31+1,00 71,14+1,05*** 73,43+1,16*** 73,77+1,21***
АлТ, ед/л 3,62+1,20 4,52+1,14 4,25+1,17 4,79+1,11
Фосфор, ммоль/л 2,47+0,37 2,49+0,22 2,52+0,20 2,48+0,56
Кальций, ммоль/л 4,09+0,40 4,23+0,44 4,25+0,38 4,22+0,35
Достоверность разницы с контрольной группой: *р<0,05; **р<0,01 и ***р<0,001
Как видно из таблицы, у цыплят, 
получавших препарат эхинацеи, в крови 
содержалось больше гемоглобина (соот­
ветственно группам на 32,6; 22,9 и 21,7% 
при р<0,001), эритроцитов (на 21,4, р>0,05; 
30,9, р<0,05, и 38,1%, р<0,05), тромбоци­
тов (на 6,3, р<0,05; 6,4, р<0,05, и 7,9%, 
р<0,01), выше гематокрит (на 9,0; 12,5 и 
14,0%, во всех случаях р<0,01). В сыворот­
ке крови было больше общего белка (на
11,3; 15,4, р<0,05, и 29,4%, р<0,001) и доли 
в нем альбуминов (на 37,4; 44,6 и 39,7%
при р<0,001 во всех случаях); активность 
АсТ повышалась на 14,2; 17,8 и 18,4% при 
р<0,001, тогда как АлТ существенно (ста­
тистически) не изменялась.Остальные по­
казатели (лейкоциты, мочевина, креати- 
нин, С а и Р) колебались в пределах нор­
мальных границ и не имели статистически 
достоверных различий с данными кон­
трольной группы.
Таким образом, по показателям 
крови и ее сыворотки исследуемые дозы 
препарата эхинацеи повышали интенсив­
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ность гемопоэза и белковообразователь­
ную функцию печени, не оказывая какого- 
либо отрицательного влияния на другие 
функции, характеризующие обменные 
процессы в организме. По числу эритроци­
тов, тромбоцитов, гематокриту, общему 
белку сыворотки, активности АсТ просле­
живалась тенденция дозозависимости в 
действии препарата.
Последующими опытами у препа­
рата эхинацеи не выявлены:
- аллергизирующие свойства (по ги- 
стаминному шоку на морских свинках);
- эмбриотоксическое и тератогенное 
действие (на беременных крысах);
- задерживающее в течение первого 
месяца жизни влияние на динамику роста 
и смертность крысят от матерей, получав­
ших в период беременности исследуемый 
препарат. Интенсивность роста крысят, 
сроки открытия век, отлипания ушных ра­
ковин, созревания условных рефлексов, 
покрытия шерстью, появления резцов не 
отличались от таковых у потомства от 
крыс, не получавших препарат;
- патоморфологических изменений 
органов и тканей у животных, получавших 
эхинацею.
Заключение Препарат эхинацеи не 
обладает острой и субхронической ток­
сичностью. Введенный перорально одно­
кратно в дозах от 1,0 до 30 г/кг м.т. взрос­
лым белым крысам и от 1,0 до 20,0 г/кг 13- 
суточным цыплятам-бройлерам, он не вы­
зывал гибели или признаков отравления 
животных. Из-за низкой токсичности 
определить LD50 не удалось, поэтому его 
можно отнести к классу малоопасных ве­
ществ. От доз 1,5 и 3 г/кг ж.м., вводимых 
ежедневно в желудок белым крысам, и доз 
10, 20 и 40 г/кг, вводимых ежедневно в зоб 
цыплятам-бройлерам, за 28 сут наблюде­
ния не выявлены какие-либо изменения в 
поведении, общем состоянии животных, 
потреблении корма и воды, физиологиче­
ских отправлениях. За время опыта живая 
масса взрослых крыс, получавших препа­
рат в дозе 1,5 и 3 г/кг, увеличилась по от­
ношению к контролю на 5,74 и 6,83%; жи­
вая масса цыплят-бройлеров, получавших 
препарат в дозах 1; 2 и 4 г/кг, увеличилась 
к контролю соответственно на 2,5 (р>0,05),
3,9 (р<0,05) и 5,0 % (р<0,01).
При применении препарата с пер­
вых по 28-е сут ростостимулирующее вли­
яние, подтвержденное статистически, вы­
являлось начиная с 3-ей недели выращива­
ния цыплят в группе, получавшей макси­
мальную (3 г/кг) дозу. К концу опыта во 
всех опытных группах была прибавка жи­
вой массы.
После применения препарата белым 
крысам (1,5 и 3 г/кг ж.м.) отмечено стати­
стически достоверное повышение содер­
жания в крови гемоглобина, увеличение 
среднего объема эритроцита (от меньшей 
дозы) и средней концентрации гемоглоби­
на в эритроците, гематокрита; в сыворотке 
крови было больше общего белка и доли в 
нем альбуминов, больше глюкозы, не­
сколько возрастала активность АсТ и АлТ.
У цыплят-бройлеров, получавших 
препарат эхинацеи в дозах 1; 2 и 4 г/кг 
ж.м., гематологические показатели изме­
нялись в том же направлении, что и у 
крыс: увеличивалось в крови количество 
гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов, 
повышался гематокрит. В сыворотке крови 
содержалось больше общего белка и доли 
в нем альбуминов. Повышалась активность 
АсТ. Число лейкоцитов, содержание фос­
фора, кальция и мочевины достоверно не 
отличалось от контроля.
Перечисленные изменения, кроме 
уровня креатинина (повышение на 16,1%, 
р<0,05, но в пределах нормальных границ), 
однозначно указывают на то, что препарат 
эхинацеи в испытанных дозах не проявля­
ет токсического влияния на организм и 
может применяться цыплятам-бройлерам в 
качестве эрготропного, а с учетом данных 
литературы [5,6,18,19], адаптогенного и 
иммуностимулирующего средства. По ре­
зультатам полученной нами динамики 
нарастания живой массы применение пре­
парата для стимуляции роста более целе­
сообразно начинать с 3-4-й недели выра­
щивания.
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Аннотация. В опытах на взрослых лабораторных крысах и 13-суточных цыплятах-бройлерах изучали 
острую и субхроническую токсичность препарата, полученного путем лиофильного высушивания сока надзем­
ной части эхинацеи - Echinacea purpurea. Препарат, смешанный с водой, вводили крысам в желудок, цыплятам - 
в зоб. Испытаны разовые дозы на крысах от 1 до 30 г/кг м.т., на цыплятах -  1-40 г/кг м.т. (в пересчете на сухое 
вещество). Каких-либо изменений поведения, клинической картины, физиологических отправлений, признаков 
токсикоза не выявлено. Внешних проявлений токсикоза не наблюдалось и после 28-суточного применения пре­
парата крысам в дозах 1,5 и 3,0 г/кг м.т., цыплятам-бройлерам -  1;2 и 4 г/кг м.т. Живая масса крыс по отноше­
нию к контролю увеличилась на 5,74 и 6,83% цыплят-бройлеров -  на 2,5; 3,9 и 5,0% соответственно. У крыс 
повышалось содержание в крови гемоглобина и его средняя концентрация в эритроците, увеличивался гемато- 
крит; в сыворотке крови было больше глюкозы, общего белка и доли в нём альбуминов, несколько возросла 
активность АсТ и АлТ. У цыплят-бройлеров гематологические показатели изменялись в том же направлении, 
что и у крыс: возрастало количество гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов в крови, увеличивался гемато- 
крит, в сыворотке содержалось больше общего белка и доли в нем альбуминов; повышалась активность АсТ. 
Число лейкоцитов, содержание фосфора, кальция и мочевины статистически не отличалось от контроля. Авто­
ры приходят к выводу, что новый препарат эхинацеи в испытанных дозах не токсичен и может применятся в 
качестве эрготропного, а с учетом данных литературы, адаптогенного и иммуностимулирующего средства.
Ключевые слова: эхинацея, лиофилизированный порошок сока, крысы, цыплята-бройлеры, острая 
токсичность, субхроническая токсичность, живая масса, гематологические показатели.
Сокращения: БАВ -  биологически активные вещества, м.т. -  масса тела, АсТ -  аспартатминотрансфе- 
раза, АлТ -  аланинаминотрансфераза.
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INVESTIGATIONS OF PHARMACO-TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF A NEW PREPARATION 
OF ECHINACEA AND PERSPECTIVE TO THE APPLICATION OF ITS 
FOR THE BROILER CHICKENS 
Abstract. Experiments on fullmouthed laboratory rats and 13-day-old broiler chickens investigated acute and 
sub-chronic toxicity of the preparation, derived by cool dehumidification of the Echinacea aboveground parts sap - 
Echinacea purpurea. The preparation mixed together with water administered for the rats into the stomach and for the 
chickens into the crop. Single doses tested in rats 1 to 30 g/kg of body weight, in chickens - 1-40 g/kg of body weight 
(equivalent to dry substance). There were no changes in behavior, clinical pattern, physiological functions, negative 
signs of toxicity. No external signs of toxicity observed after 28-days of the drug to rats at doses of 1.5 and 3.0 g/kg of 
body weight, broiler chickens - 1,2 and 4 g/kg of body weight. Body weight of the rats in relation to control increased 
by 5,74 and 6,83%, broiler chickens by 2.5; 3.9 and 5.0%. Hemoglobin in the rats blood Increased and increased aver­
age concentration hemoglobin in the erythrocyte and increased hematocrit; Serum was more glucose, total protein and 
albumin share in it, slightly increased activity of AST and ALT. Hematologic parameters In broiler chickens changed in 
the same direction as that of the rat: increased number of hemoglobin, erythrocytes and platelets in the blood, increased 
hematocrit, contained more in serum total protein and albumin share in it; increased AST activity. The number of leu­
kocytes, phosphorus, calcium and urea did not differ statistically from the control. The authors conclude that tested dos­
es of the new echinacea preparation not toxic and can be applied as ergotropic, and taking into account the literature 
data as adaptogen and immunostimulant.
Keywords: Echinacea, lyophilized sap powder, rats, broiler chickens, acute toxicity, subchronic toxicity, body 
weight, hematologic performances.
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